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 著者は本論を 4 つの研究で構成している。対象はいずれも A 大学附属病院 ICU に入室し 18 歳
以上で敗血症の新基準である sepsis 3 を満たした患者である。年齢、性別、併存疾患、BMI、血液




子について臨床データを用いて多角的に分析した。研究２では、ICU 入室 24 時間以降のせん妄の
経過を 4 時間ごとに収集し、敗血症患者に発症するせん妄と関連する臨床事項を分析した。研究３

















 研究４では、120 時間以内に DIC を発症した患者は、重症度や臓器障害の程度が強いこと、ICU
滞在期間や挿管期間が長いこと、ICU 入室 24 時間以内の DIC 発症群は、血小板数の減少と凝固系














令和 2 年 1 月 15 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認
める。 
 
 
 
 
 
